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ABSTRAK
Teuku Chris Adhiatma, 2015: Pengaruh Modal Kerja Terhadap Return On
Invested Capital Pada Perusahaan Tekstile Dan Garment Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia.
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap return
on invested capital pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Variable dependen dalam penelitian ini adalah rasio kas, rasio
perputaran piutang usaha, rasio perputaran persediaan, dan debt to total asset
ratio. Return on invested capital diukur dengan membagi net operating profit
after tax dengan invested capital. Rasio kas diukur dengan membagi kas dan
setara kas dengan kewajiban lancar, rasio piutang diukur dengan membagi
penjualan secara kredit degan piutang perusahaan, rasio perputaran persediaan
diukur dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan dan debt to
total asset ratiodiukur dengan membagi total kewajiban perusahaan dengan total
assets. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan tekstil dan garment yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 samai 2013. Data tersebut
diperoleh dengant eknik purposive sampling dan menggunakan metode analisis
regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan rasio
kas, rasio perputaran piutang usaha, rasio perputaran persediaan, dan debt to total
asset ratio berpengaruh secara simultan terhadap return on invested capital.
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan rasio kas, rasio perputaran piutang
usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap return on invested capital,
sedangkan rasio perputaran persediaan, dan debt to total asset ratio tidak memiliki
pengaruh sinifikan terhadap debt to total asset ratio.
Kata kunci : modal kerja, rasio kas, rasio perputaran piutang usaha, rasio
perputaran persediaan, dan debt to total asset ratio, return on invested capital
ABSTRACT
Teuku Chris Adhiatma, 2015: The Influence of working capital on return on
invested capital of listed textile and garment companies in Indonesia Stock
Exchange.
Thesis. Department of Accounting Faculty of Economic, State University of
Jakarta.
This study aimed to determine the influence of working capital on return on
invested capital of listed textile and garment companies in Indonesia Stock
Exchange. The dependent variable in this study is return on invested capital and
the independent variables in this research are cash ratio, receivable turnover,
inventory turnover, and debt to total assets ratio. return on invested capital is
measured by division the net operating profit after tax with invested capital, cash
ratio is measured by division of cash and cash equivalent with current liabilities,
receivable turnover is measured by division credit sales with receivable, inventory
turnover measured by division of cost of goods sold with inventory and debt to
total assets ratio is mesured with division of total debt with total assets. This study
took a sample listed textile and garment companies in Indonesia Stock Exchange
during the years 2011-2013. The data obtained by purposive sampling techniques
and using multiple regression analysis.
Simultaneous hypothesis testing result show that cash ratio, receivable turnover,
inventory turnover, and debt to total assets ratio simultaneously affect the return
on invested capital. The partial hypothesis test result show that cash ratio and
receivable turnober have a significant affect the underpricing while inventory
turnover and debt to total assets ratio doesn’t.
Keywords:working capital, cash ratio, receivable turnover, inventory turnover,
debt to total asset ratio, return on invested capital
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